A Case Study on the Jinushi-Kosaku (Landlord-tenantfarmer) Relationship in Taisho Period (2) by 高橋 満
大正期における地主と農民 (二)
―水稲単作地帯の―地主の事例研究―
A Case Study on the Jinushi-Kosaku (Landlord-tenantfarmer) 











































































































































































































収 入 支 出
入付米の版売代金 ll.335.63 租税公課.会費 6,649_09
公院.株式の配当 744.98 地 租 2,の _66
公 債 32.50 水利資 62.23
朝鮮事業賢国庫債券 24.98 段会焚 75.12
国辱債券 50.(カ 奨励金 1∈5.00
日本勤某銀行佑券 17_55 村 税 1.62.06
日本興業銀行足摺 券 87.75 県 税 1.5怨 7ー7
69銀行株券 lC6_95 所得税 .雑職 2珪).45
長岡鉦行抹券 425.25 借入金利子支払 192.25
役員報酬 373.(浴 第4銀行 (1(状)円) 24_70
村 長 3eD_81 長岡銀行(11似)円) 167ー55

















































































明治21 明治31 大正5 大正12 昭和22
田 町反 畝歩 町 反畝歩 町反畝歩 町反畝歩 町反畝歩18_6_5_(冶19_1_9_(冶43_1_4.2645_8_2_ll33_8.0.00
価 4_5.0_10 3.8.6.26 5_8.7_19 6_6_6ー21
宅地 4.9_23
山林 4.2_Z729.4.7.2235ー2_7.0136_2.1ー13





















































年 月 氏 名 大 字 面 積 地 目 価 額 所得 購入金 借入金
明治 42.1 斎藤安造 ニ ッ堂 3.3.09 田 495 1,019 539
42.12 斎藤翌松 竹 ノ花 9.17 田 .畑 120
43.1小池菅松 小 坂 7.21 畑.宅地 83 976 3,658
43.5 細野弥歳 下中ノ目 3.0.1.02 田 .宅 3,658
44.1 大竹紹介 小 坂 1.2.14 田 170 1,234 2,659
44.12 青野武吉 荒 町 1.7.24 田 260 250借用
44.12 小池吉次郎 戸 板 沢 1.7.7.16 田 .大田 2,150
45.1小池市太郎 小 坂 8.18 田 130 1,603 3,497
45.3 佐藤荘三郎 佐々木村 2.1.8.00 田 †大田 3,680 3,000借用
大正 元.12 榎本彦太郎 荒 町 3.6.28 田 870
元.12 大竹乙栄門 小 坂 6.19 田 .山 83 2,177 818
元.12 折笠利三郎 荒 町 田 .大田 155




大 正 5 年 大 正 12 年
大 字 田 価 山 林 汁 田 畑 山 林 計
小 坂 皮 皮 皮 反 皮 皮 反 皮157,5 24.4 _351.8 543.7 163.8 35.6 357.5 556.9
赤 橋 3,3 3.3 3.3 3.3
荒 町 74.4 12.8 0.2 87.4 74.6 12.6 0.3 87.5
戸 板 沢 16,3 1,2 17←5 17.8 lJ 3.6 22.5
太 斎 1.6 0.3 109 1.6 0.3 1.9
ニ ッ 望 39.1 39.1 40.3 40.3
竹 ノ 花 29.8 0.3 謀).1 29,8 0.3 30.1
切 梅 18.0 2.2 a)【2 22.3 4.9 27○2
大 伝 21.9 7.3 OA 29,6 21で9 7.3 Or4 29.6
藤 掛 ZT.2 27,2 2BA 2804
小 友 7.9 7{9 7.9 709
捕 15.1 0.9 16.0 15.1 0.9 16cO
浦 新 田 12.2 12.2 12.2 12C2
五 十 公 野 6.4 6.4 7○2 7○2





















































大 字 大正2年 大正6年 大正10年大正14年小作人数
小 坂 447.38 419.15 431.17 481.06 21
赤 橋 27.18 25.23 25.18 27.24 9
小 友 18.ll 18.ll 18.ll 20.15 2
動木橋 1技).07 183.20 137.07 144.25 13
藤 掛 12.19 12.19 12.19 12.19 1
太 斎 23.28 ll.03 ll.03 25.ll 4
久 保 12.22 15.0 10.α) 9.30 1
荒 町 93.22 149.20 l44.(泊 147.19 27
竹 ノ花 84.謀) 84.20 61.13 73.04 6
ニ ッ堂 85.37 97.32 93.13 104.24 10
蛇 塚 .37 .37 .37 15_.28 2
上 端 .18 .18 .18 .18 1
大 伝 5.15 3.37 3.31 9.14 8
乙 次 4.34 4.30 4_31 4.10 12
下中ノ目 8.17 8.19 7.05 6.38 謀)
切 梅 62.18 51.23 71.04 8
戸坂沢 5.20 65.07 64.34 80.27 7
浦 村 5.203 5.203 5.203 2
松 原 .35 0
五十公野 ,30 1
東 町 19.04 25.25 25.25 10.34 3
五軒町 13.02 13.02 13.02 13.02 1
下飯坂 .10 .10232(刀 .1023 .1023 1
八 幡大貸地 1.α) 03
佐々木 29.10 29.10 2
横 堀 2 2(刀 2
岡.屋 敷 18.CO 1.α) 0
































































































































貸 付 け 件 数 貸 付 け 額
～ 20 50 100 200 500 1000 計 ～ 20 50 100 200 500 1000 計～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～
29 49 99 199 499 999 29 49 99 199 499 999
_1月 1 7 ll 5 7 1032 15 185 620 558 1920 500 0 3788
.2月 0 1 1 0 2 0 1 5 030 80 0 400 0 1500 2010
_3 月 1 17 6 5 2 0031 10 490 375 860 1000 0 0 2735
_4 月 4 16 8 7 3 1 039 67 510 535 830 1050 500 0 3492
5月. 4 6 7 4 2 0 1 24 40 360 240 460 550 0 1000 2650
.6月 3 3 1 2 1 0010 35 85 121 200 250 0 0 691
7 月 3 6 0 3 3 0015 27 175 0350 900 0 0 1452
8 月 8 9 2 4 00023 83 226 120 690 0 0 01119
.9月 2 1 0 2 1 00 6 30 30 0 230 300 0 0 590
Io月 0 00000 1 1 00000 0 2000 2000
































































































氏 名 年月日 金額(円) 利 率 備 考
山形松次郎 大 4.12.27 20.00 1割/午 保証人 小池文吉賃金より差引
(小 坂 ) 3_04,034.12.275 119 910 1_ll 02 33265ー7 8ー 10_005.239451043 8厘/月1割 午9 〟9厘/5 .
高山文太郎 7.12_29204.12 80.005 1割/午9分 抵当木造平家一棟
9.01.19 50.00 9厘/月 畏馬購入
9.04.22101210 25.00米 5俵 9厘/月2升 俵 肥料購入金
小池 文吉 7.05.049 1106ll10_12 53 2 25.00250104 8厘/月1割 午〟 保証人 山形松次郎
山形直次郎 6.12.03 20ー00 9厘/月
山形 佐市 10.04.23,818ll 1 62 5ll4 055 4 50.001_546 〟9厘/月
桜井活太郎 9.01.29-ll 3 312 0 300.0013 1割/午〟
金田 友平 8.03.249 _3010 4 7ll2_ 834 30.00.258_ 8厘/月9 〟′′ 朝鮮牛購入金
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氏 名 年月日 金署員(円) 利 率 備 考
小池 管栓(小 坂) 大 11.04.13ll 8282 453 3 1 30.0033554 9厘/月〟 税金用の由肥料代金
13.05.164_409 35.006 肥料資金
4 7 55 ll 9 資
清治 新吉 2.12.1740101ll _20 100.0062 9分/午〟
小池 吾平 3.12,10903.5ll 52412 4 7 130.004 9厘/午〟 保証人⑤ ㊧肥料購入代金
,13.04.21 30.00 肥料購入代金
4 5
田中長三郎 9.04.17 100.00 〟 葬儀費
10.08.27 26.00 県税費
10 9011029ll 22 58 6 15,2052 湯治
清治 弥蔵 ll.05_04 150.00 9厘/月 碍治新書農馬購入ノ趣
桜井清太郎 10.08.80 30.00 8厘/月
鈴木 三蔵 3.12.22 100.00 9.5分/午 保証人 鈴木徳蔵 (本家)
(動木橋) 7.07.20.12 115908ll3 3 24 365 20.00715_31 9厘/月〟
小池市太郎 7.06.197208_ ll9 1 8 10.0025 9厘/月〟1分 医師薬礼ノ趣_3 保証人 折笠勘次郎
大竹 留作 9.01.15 50.00 9朱/月〟厘 親族 相馬由之助入用金
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氏 名 年月日 金額(円) 利 率 備 考
大竹 留作(動木橋) 大 10.04.27_5136 18ll,12 9ll 1 83 20_2 30,6 35.0001_27,451 9厘/月〟〟 相馬由之助 .大竹留作肥料購入
12.08.1023 503718 428_ 94 1, 4 20.0078ー_254 俵17138 分家 留次ノ分E巴料購入金小池春造未納米魚用牛買入金肥 資金 保証人大竹定四郎
5 6 肥料購入資金
吉田 橘作 ll.05.1012 4 23_12 30.0025 9厘/月〟 肥料購入資金
大竹定四郎 13.06_15 100.00 9厘/月 肥料購入代金
小池 定次 -9.0504 60.00 9.5厘/月 肥料購入金/顔
鈴木 徳舌 9.05_1410_1.0ll12292 4,028 200.0051315 9.5厘/月9分 午∫〟 保証人 大竹留作富樫弘一
小池 栄作 9.05.2210 116ll 3 32 6 8 15.00203 9厘/月〟 肥料購入資金ノ趣
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氏 名 年月日 金額(円) 利 率 備 考
清治 又作(動木橋) 大 12.05.293 4014ll 23 0 20.003516_4 9厘/月〟7 盈用牛買入資金
阿部助四郎 9.ll.19100620l 2 2 3 300.0014 9厘/月1割 午〟
玉浦 市内 14.01.28330 40.005_ 9厘/月〟 肥料購入金
加藤 敬次(ニッ堂) 5.04.05197122210 3 8ll 7ー 7_9 4 150.00388 1割/午〟9厘 月 保証人 吉田竜次郎抵当田2反2畝 1歩
斉藤要三郎 8.01.031810 5 9 200.00451 1割/午〟9厘/5月 保証人 斉藤六太郎 (本家)
加藤陸三郎 7,01.23 100.00 1割/午〟 保証人 加藤敬次 (本家)2.03.13 80.00 抵当木造平家一棟 宅地270坪
田中三太郎斉藤 安平 9.03.19 350.00 2.5銭/日 肥料購入貸付資金
田中三太郎 9_04.3012.1094ll15 130_008.20 1分/月割 午9厘 宅地買取資金ノ趣
小池幸七郎 ll.01_22 200.00 1割/午〟 保証人 富樫弘一
(戸坂沢) -ll.02.15 350.00 小池寅吉
ll.07.12 250.00 小池俊治
富樫 弘一 ll.04.211312_35 1,1509 100.003 9厘/月〟 畏耕馬購入ノ趣
小池 俊治 13.08.02 150.00 9厘/月 保証人 小池儀一 (分家)
小池 儀一 9.04.30 400.00 9厘/月 保証人 小池俊治 (本家)
鈴木甚三郎(赤 橋) ll.07.28 300ー00 1割/午 保証人 岩歳 (分家)
鈴木 作次 10.09.14ll 3ll 100.005 1割/午
今井福次郎(荒 町) 14.03.06 190.00 9厘/月 朝鮮年貢入金
渡辺 竜書 7.01.22 1 俵 〟
尾田辰四郎 7.12.318ll,23 50.003_ 1割/午〟 保証人 尾田辰三郎 (本家)
下村 広告 8.08.23 150.00 9厘/月 保証人 田中 .下村 .森田
遠藤裕三郎 6.12.10 8.00 1割/年
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氏 名 年月日 金額(円) 利 率 備 考
尾田辰之助 大 9.04.02 100.00 9厘/月 .保証人 尾田辰三郎
田中 三歳 8.07.01 100.00 9分/午 松木代20本
(池ノ端) 8_12.18-9.080310 6_0ll 2633,7 4 50,0014.ー13 1割/午3銭 日9厘 月〟
斉藤六太郎(竹ノ花) 13.06.09 71.52 〟 肥料購入代金
上杉 栄吉 8_03.13 10,00 〟3銭/日8厘 月9
(藤 掛) 9.07.2410 912_4015 8 100.00315
波田野伊校長松 ll.ll.17 1000.00 9厘/月
上杉 包蔵 7.01.9 32110 4 4_7,03,8-3ll 802ー 153 2245 6 4.501000-31573 ,482 6分/午8厘 月9∫∫8.5 〟 屋敷地田地-土人資金肥料購入資金資金ノ趣
斉藤 重蔵(大 伝) 3_12_28 60.00 1割/午





















(単位 :俵) (単位 :円)
月 大 4 大 6 大 10 大 14 計 大 4 大 6 大 10 大 14 計
10 月 100 0 400 200 700 400.00 0 5450.00 2759.00 8609.00
11 月 300 250 100 100 750 1395.00 2090.00 2300_00 1310,00 7095.00
12 月 50 16 100 0 166 250.00 1390.00 1495.00 0 3135_00
1 月 0 172 0 0 172 01545.00 0 0 1545_00
2 月 0 100 300 140 540 0 920.00 3965.00 1739.00 6624.00
3 月 0 250 363 60 673 02471.07 4538.20 799.00 7808.20
4 月 150 150 0 50 350 675.00 1555.00 0 675.00 2905,00
5 月 50 40 0 0 90 230.00 408.00 0 0 638.00
6 月 100 80 0 0 180 422.00 851ー00 0 0 1273.00
7 月 206 30 0 0 236 946.70 260.00 0 0 1206.70




売 渡 し 米 の 俵 数 売 渡 し 米 の 販 売 額
氏 名 住所 香寒杏歪吾輩あ輩包蚤 大正2年 大 正 4年 大正6年 大正 10年 大正 14年
小林豊歳 荒 町 766 150 155 100 85 4,694.15 2,780.0 1,380.50 1,360.0 1,130.00早見乙五郎 新発田 80 236 2 16 460_0 1(姫7_80 5a)0 2 5











































































反 別 収 米 代 金 其ノ他収入 公 課 雇人給料 肥料農具代 所 得
大正5年 反 畝 歩 石 円 円 円 円 円 円9.7ー08 14.59 175.00 10.00 17.90 127.00 21.00 し19.28
大正6年 7.2.04 12.59 159.89 10.00 18_51 135.68 21.00 21.55
大正7年 7.2,04 12.98 185.61 10.00 18.51 183.00 21_00 18.39
大正8年 7.2.04 12_98 259_60 10.00 18.51 212.00 24.00 33_60
大正9年 4.0_14 7.28 212.40 lO_00 9ー17 222.00 24.00 17.27
大正10年 4.0.14 7.28 179.50 10.00 24_16 185.00 24.00 43.66
大正11年 4.0.14 7.28 218.40 10.00 24_16 234.00 24.00 53.76
大正12年 5.8.05 ll._28 282.07 10.00 36.05 195.00 24ー00 27.02
症 ;｢田中家文雪｣より作成｡
- 1 7 -
表30 月別家計費構成 (単位 :珍)
大正2年 大正6年 大正10年 大正14年
1月 8.3 7.4 9.3 15.2
2月 5.8 4.0 4.5 4,7
3 月 4.8 3.6 4.6 7.7
4 月 10.1 0ー.3 5.3 8.9
5月 8.3 7.2 9.8 5_5
6月 6.4 lO_7 7_7 7.4
7月 4.4 4,7 8.3 7,1
8 月 9.9 16.1 16.0 12.5
9 月 4.0 4.2 5.1 3.3
10月 7.5 7_6 12.9 5.9
11月 18.8 4.9 8.7 12.3










































































実 数 (円) 指 数 (770)
費 目 大正2年 大正6年 大正10年 大正14年 大正2年 大正6年 大正10年 大正14年
野菜 .果樹 24.31 59.44 49_43 175.72 2.4 2_7 0.9 2.8
日用 食 品 6.31 18.21 37.49 30.04 0_6 0.8 0.7 0_5
水 産 物 79.70 136.65 249.34 266_55 7.9 6.3 4.7 4.2
肉 4.90 5_21 4.15 30.60 0.5 ~0.2 0.1 0_5
牛 乳 8ー94 17.79 2.28 0.9 0.8
菓 子 16.72 24.70 53ー72 160.04 1.6 1.1 1.0 2.5
宿 34.09 35.36 83.29 21,14 3.4 1.6 1.6 0.3
莱 7.73 4.18 6.05 10.62 0.8 0.2 0.1 0.2
調 味 料 33.05 45_21 98.74 36.02 3.3 2.1 1.9 0_6
痩 . 草 2.81 7.39 8.22 3.15 0_3 0ー3 0ー2 0ー1
衣 料 213.60 621.02 793.48 1188.63 21.1 28.5 14.9 18.9
綿 糸 7.05 9.52 17.73 62.36 0.7 0.4 0.3 1.0
什 器 66.10 86.19 605.82 299.90 6,5 4.0 ll.4 4_8
雑 貨 86.43 173.10 170.01 247.50 8.5 7.9 3.2 3.9
光 熱 費 ll.44 64.66 98.42 100.65 1.1 3.0 1.8 1.6
新開 .雑誌 ll.77 40.17 79.09 341.50 1,2 1.8 1.5 5.4
保陸.衛生 43.36 78.62 194.96 140.78 `4.3 3.6 3.6 2.2
教 育 費 91.09 321.90 1802.30 371.55 9.0 14.8 33.8 5_9
交通.通信 18.95 25.08 110_80 89.20 1,9 1.1 2.I 1.4
交 際 費 64.76 47.90 225.97 179.85 6.4 2.2 4.2 2.9
労 賃 1.45 99.66 97.25 1130.46 0.1 4.6 1.8 18.0
農業経営費 44.81 34.67 51.52 243.63 4.4 1.6 1.0 3.9
そ の 他 134.51 225.15 487.07 1156_57 13.9 10.3 9.1 18.4

















































①農 業 総 所 得 円 円I,197.797 661.858
田 725.900 461_256
価 52.080 26,650
農 業 労 賃 229.425 96.250
雑 収 入 170.392 77.702
②農 業 経 営 費 716.483 570.704
固定的資本 153.996 29.928
流動的資本 186.094 120.636
農業労 賃 362.556 160.056
借 地 料 0 257.084
そ の 他 13.837 3.000
⑧農業所得((令-②) 461.314 91.154
④農 外 所 得 0 24.279












































































m これについては F中浦村村是調査書Ef (中浦村)に
おける ｢中浦村現状農家収支計算｣を集計しなおして
いる｡
(8)前掲 F中浦村村是調査書』によれば,｢唯一の業務
たる水稲耕作は-一反歩に付弐円八拾四銭八厘づっの
損毛をなし只に業務の利益なきのみならず却で自家産
出の肥料代金其他副業の利益を以て填補するも尚多少
の不足を告ぐる現況なるを以て生計費は勿論業務上欠
損の幾分をも弁償するの資は全く朝夕汗水を流して働
く所の労力の収入に依らざるべからず｣ (117頁),
と述べられている｡従って,小作農民たちは労働力を
窮迫的に販売しなければならない条件のもとにおかれ
ていたことを確認できる｡
(未完)
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